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『学校経営研究』第 26巻 2001 
<注>
(1) 本特集 r21世紀の学校像を展望する一地域教育経営論の再検討-Jの趣旨説明。
(2) 若月秀夫「小学校における一部教科担任制の試みJIi学校経営』第一法規、第 38巻第 12号、 1993
年、 87-94頁。





(6) 品川区教育委員会『フラン 2U2000年、 9・14頁。
(7) 品川区教育委員会『フラン 21 解説編一~ 2000年、 5頁。
(8)向上書、 5頁。
(9) http://www12.mainichi.co_jp/news/search-news/812549 
(10) 数値は 1999 年 12 月 1 日。出典:品川区教育委員会『通学区域のブロックイヒ~ 2000年。
(11) 朝日新聞社『ア工ラ~ 2000年 12月 18日、 84頁。
(12) 品川区教育委員会『通学区域のブロック化~ 2000年。
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(14) 朝日新開社『アエラ~ 2000年 12月 18日、 82-83頁。
(15) 品川区教育委員会指導課での筆者のインタビュー (2000年 10月2日)による。
(16)朝日新開(東京)朝刊、 1999年 11月l目。
(17) 品川区教育委員会指導課での筆者のインタビュー (2000年 10月2日)による。
(18) 品川区立小学校での筆者のインタビュー (2000年 1月 15日)による。
(19) 嶺井正也 n品川区立小学校の通学区域のブロック化Jに関する調査研究報告書』専修大学嶺井
正也研究室、 2000年5月初日、 7頁。
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(23) 日本教育新聞「通学区域の自由化で学校はこう変わる:東京都 3区教委に聞く J2001年 l月 12
自。
(24) 関東喜隆「青少年の問題行動と地域教育経営一地域社会と青少年j 日本教育経営学会編『生涯
学習社会における教育経営』玉川大学出版部、 2000年、 257真。
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